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t 値 p値 
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
　前に踏み出す力 2.19 0.45 2.34 0.47 2.24 0.029
　考え抜く力 2.19 0.43 2.41 0.43 3.50 0.001
　チームで働く力 2.42 0.36 2.62 0.38 4.12 0.000






平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
前に踏み出す力
主　体　性 2.22 0.55 2.29 0.55 0.68 0.497
働きかけ力 2.10 0.59 2.27 0.65 1.75 0.086
実　行　力 2.25 0.67 2.44 0.62 2.18 0.033
考え抜く力
課題発見力 2.34 0.57 2.49 0.56 1.59 0.118
計　画　力 2.11 0.63 2.33 0.62 2.35 0.022
創　造　力 2.10 0.64 2.40 0.66 3.01 0.004
チームで働く力
発　信　力 2.02 0.58 2.33 0.62 3.23 0.002
傾　聴　力 2.60 0.58 2.68 0.50 1.04 0.301
柔　軟　性 2.57 0.59 2.68 0.53 1.15 0.253
情況把握力 2.32 0.56 2.52 0.56 2.42 0.018
規　律　性 2.62 0.61 2.78 0.46 2.01 0.049
ストレスコントロール力 2.39 0.69 2.68 0.50 3.62 0.001

















































































発信力 伝えるのが苦手上手く伝えられない 14 わかりやすく伝えられない 14
傾聴力 集中して聞けない 6 受け入れられないことがあった 5
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名（85.7%），年齢は 18 歳～24 歳，18～19 歳
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